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3 例として平井 (2006).Gordon and Graig (2001).勝井 (2012)などが挙げられる。
4 例として，本文中で取り上げた Deisohwan(2008)やWorld Bank (2008)のほか，福林 (2009)，Anderson 
and Shimokawa (2006)， Ahmed and Hossain (1990)などが挙げられる。
5 これに該当する例としては， Ayuwat (1997)や Barefield(2009)などがある。
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は2000年代に入ってからで (Heo，2008， pp. 38・40)，そのパターンも，農村に外部から資本が投






































































年度 1960 1970 1980 1990 2000 2005 




世帯当り耕地面積 1970年 1975年 1980年 1985年
0.5ha未満 0.7 1.3 0.8 。恥9
0.5以上1.0ha未満 1.0 1.0 1.7 0.71 
1.0以上1.5ha未満 1.2 1.4 2.3 
1.5以上2.0ha未満 1.4 2.0 2.9 0.8 
2品a以上 1.9 2.9 3.9 1.3 
単位:%








































































































33，603 I 21，986 





























































































































29 法務部ウエブサイト http://oneclick.1aw.go.kr/CSP /CSP /CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=673&ccfN 0= 
2&cciNo需l&cnpClsNo=l(2014年4月28日参照)
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